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RESUMO 
271 
O presente trabalho analisa as dimetlSÕes da segurança na Constituição brasileira, 
bem como o relacionamento entre elas. O tema está ligado ao Direito Constitucional, à 
Ciência Política e à Teoria do Estado. Os aspectos da segurança encontrados na Constituição 
da República Federativa do Brasil foram os seguintes: Segurança-valor, segurança política, 
set,mrança jurídica c seguriDça social. Na própria seqüência das acepções já se demonstra sua 
ordem de primazia 110 quadro teleolót,l"ico-fu11cional do Estado. O trabalho buscou imprimir 
uma sistemática no quadro da segurança na Constituição, além de indicar que, nas diversas 
modalidades, é possível encontrar um fio de analogia. Observou-se também que a segurança 
é elemento intrínseco do Estado de Direito, em qualquer de seus modelos, tendo, entretanto, 
sua configuração sensivelmente alterada em se tratando de regime romano-germânico ou de 
common law. Por fim, o trabalho demonstrou que as diferentes modalidades de segurança 
implicam diferentes necessidades institucionais. 
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